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S O L C I N A ( V I L A S E C A ) 
(Cont inuac ió ) 
En mossèn Joan Francesc Coll prèbere, 
constata al pendrer possesió d'un benifet a 
Sant Joan extramurs (Solcina) el dia 3 de 
Gener de 1712, que aquesta Església estava 
enderrocada, havent l'Ajuntament despres 
venut els terrenys. 
L'antic hospital de la vila fundat per anò-
nim filantrop en 1729, dressaves a! costat de 
l'actual casa del Comú, més ben dit, era la 
meitat de lo que's avui Casa de la vila, (1) 
de qual establiment benèfic n'era administra-
dor el rector de Vilaseca. 
En tot lo referent a Salou, sempre ha tin-
gut per enemiga a Reus. Ella es limità a co-
brar les rendes assignades, trobant en llur 
pago la palesa oposició de Reus que'n tot 
temps ha pretingut exlendrer-hi la seva ju-
risdicció, originant perdurables litigis. 
Transcrivim íntegrament !a provisió de ma-
nutenció que a favor dels jurats i Universitat 
de Vilaseca i contra l'agent fiscal del tribunal 
de l'Audiència, dictà en temps den Felip V 
l'intendent N'Antoni de Sartine comte d'Albi, 
de parer amb el noble senyor en Francesc de 
Alós i Rius, assessor i de l'esmentada inten-
dència i del Concell de S. M., autoritzada 
pel escrivà en Jeroni Sastre í Pasqual: 
i Provisión de manutención dada por el 
Muy llustre Señor Don Antonio de Sarti-
ne, Conde de Albi, del Consejo de Su 
Magestad, Intendente General del Exer-
cito, v Principado de Cathaluña-Del 
Noble Señor Don Joseph Francisco de 
Alós, y Rius del Consejo de Su Mages-
tad, y Assessor de dicha Intendencia.— 
En favor de los Regidores, y Universi-
dad de la Villa de Villaseca, - Contra 
el Agente Fiscal del mismo Tribunal de 
la Intendencia.—Acerca la facultad pri-
vativa, y derecho de embarcar, y desem-
(!) Llibre ant ic de l 'Hospi ta l i l l ibres de vial tes ílels 
a n y s 1762 al 1787. 
barcar en el Puerto, }• Playas de Salou, 
y Barenys.—Escrivano Gerónimo Sastre, 
y Pasqual. 
Barcelona: Fn la Imprenta de Joseph Altés 
Librero en la Calle de la Librería. 
En la Ciudad de Barcelona à los trece días 
del mes de Julio del año de mil setecientos 
treinta y quatro. Antonio de Sartine 
Conde de Albi, Cavallero del Orden de San 
Miguel del Consejo de Su Magestad, y In-
tendente General de la Justicia, Policia, Gue-
rra, y Hazienda de este Exercito y Principa-
do de Caíhaluña.=Haviendo visto los Autos, 
è interdicto possessorio sumarissimo, intenta-
do por parte de los Regidores de ¡a Universi-
dad ele Villaseca del Campo de Tarragona, à 
fin de ser mantenidos, y conservados, pen-
diente el presente Pleyto, en la possession, 
ò quasi de la facultad privativa de cargar, y 
descargar las mercadurías en el Puerto de 
Salou, y Playa de Barenys, y exigir el dere-
cho correspectivo al embarco, y desembarco; 
cuya pretencion favorece, y acompaña el 
Illustrissimo Arzobispo de Tarragona, y la 
contradice, è impugna el Agente Fiscal del 
Tribunal, y juzgado de esta Intendencia Ge-
neral; y visto lo demás que devia verse. 
Atendiendo, que por las declaraciones di; 
los testigos ministrados por parte del Illus-
trissimo Arzobispo de Tarragona, y de los 
Regidores de la Universidad de Villaseca, 
sobre sus respectivos Capítulos de 28. de 
Julio del año 173!. consta, que de tiempo 
immemorial los Illustrissimos Arzobispos de 
Tarragona han providenciado el embarco, y 
desembarco en la Playa del Puerto de Salou, 
y Barenys, cuydando por medio de Personas 
destinadas, ò de sus Arrendatarios, y priva-
tivè à otros, de cargar y descargar quales-
quier generós y mercadurías, por razón de 
cuyo ministerio, y providencia, han siempre 
exigido de los comerciantes, y particulares el 
estipendio, y derecho correspectivo, y à este 
fin han otorgado recudimientos á las Personas 
destinadas, para que por cuenta de !a Mitra 
cuydassen del embarco, y desembarco, y de 
la cobranza de los derechos correspondientes, 
con facultad de valerse en los casos precisos 
de las Lanchas, que se encontrassen, desde 
el cabo de la galera, al de Riu de Llastres, 
y de emplearse en el referido ministerio de 
cargar, y descargar las mercadurías privativé 
à otras personas; por manera, que de tiempo 
immemorial en algunas ocasiones, en que 
diferentes particulares de Villaseca, Cam-
brils, y otras partes han intentado ¡inmiscuir-
se en el embarco, y desembarco, en la Playa 
de Salou y Barenys, han sido effectivamente 
privados, y repellidos por las referidas perso-
nas destinadas, y en otras ocasiones, en que 
los Capitanes, de Navios ò Patrones de Na-
ves pora su commodo, y breve despacho han 
embarcado, y desembarcado sus generós, y 
mercadurías con sus propias Lanchas, lo han 
executado con expressa licencia, y permisso 
de las mensionadas personas, ò de los Arren-
datarios del derecho de embarco, y desem-
barco, satisfaciendo, y pagando h estes se-
mejante derecho: Consta de la escritura, de 
que d£i fee Ignacio Casanova Notario publico 
de la Ciudad de Tarragona, liaver otorgado, 
y establecido el Illustrissimo Arzobispo de 
Tarragona Don Fray Manuel de Espinosa à 
los 25. dias del mes de Abril del año 1673. el 
termino, Torre, y Casa de Barenys, y em-
privios de Salou, à favor de la Universidad 
de Villaseca à censo de 300. u & anuales, 
con expressa reserva del derecho de embar-
car, y desembarcar en los puertos, y Playas 
de Salou, y Barenys: Consta, que con instru-
mento publico, que passo ante el Escrivano 
de la Curia, y Escrivania del Vicariato E c l e -
siástico de Tarragona íi los 29. dias del mes 
de Mayo 1726. el Illustrissimo Arzobispo de 
Tarragona Don Manuel de Samuniego, y 
Jaca estableció, y emphitcosim concedió á 
los Regidores, y Universidad de Villaseca à 
censo de 100. j} & el controvertido derecho 
de embarco, y desembarco en el Puerto de 
Salou, y Playa de Barenys con facultad pri-
vativa, imponiendo para su manutención la 
pena de 3. iJ & cobradera de los contraven-
tores A dicha privativa: Consta de las decla-
raciones de los testigos ministrados por los 
Regidores de Villaseca sobre el 1. y 2. de sus 
Capítulos, haver Aquellos proseguido, y con-
tinuado, hasta el tiempo de la Introducción de 
este Pleyto, la possession, ò quasi de la re-
ferida facultad privativa del embarco, y de-
sembarco en el Puerto de Salou, y Playa de 
Barenys, en cuya possession, ò quasi preten-
den ser mantenidos, y conservados. 
Y aunque por parte det Agente Fiscal se 
se haya deducido, y opuesto, que el contro-
vertido derecho privativo de embarco, y de-
sembarco en el Puerto de Salón, y Playa de 
Barenys se habría introducido, y observado 
desde el año 1714. y que antes del referido 
año los Dueños délas mercadurías las habrían 
cargado, y descargado libremente, y à su 
arbitrio con las Lanchas de las mismas Naves, 
ò con las que fletavan en el Puerto de Salou, 
Cambrils, ó Tarragona, manteniendo los Cón-
sules de Inglaterra, y otros Comerciantes 
Lanchas proprias en el expressado Puerto de 
Salou, para el embarco, y desembarco de sus 
géneros, según assi resulta de los testigos 
del Agente Fiscal sobre el 1. y y. de sus Ca-
pítulos de 2. de Mayo del citado año 1731. 
de los qnales actos, directamente opuestos á 
la expressada privativa, infiere el Agente 
Fiscal, que la possession, que como Cessio-
narios de los Illustrissimos Arzobispos de 
Tarragona, pretenden los Regidores de la 
Villa de Villaseca sufragarles, para la manu-
tención, quedaria destituida de la prerrogati-
va, y calidad immemorial, y no seria en con-
sequencia atendible contra el Regio Fisco en 
el presente assumpto del derecüo privativo 
de embarco, y desembarco, para el uso y 
exercicio de cuya regalía, en defecto de titulo 
especifico, debe justificarse la possession en 
grado de immemorial. 
Pero sea lo que fuere, si la possession im-
memorial alegada por parte del Illustrissimo 
Arzobispo de Tarragona, y Regidores de la 
Universidad de Villaseca, queda, ò no exclui-
da por las expressadas declaraciones de los 
testigos del Agente Fiscal, ¡nteressados, por 
ser comerciantes de la Villa de Reus en la 
libertad del embarco, y desembarco en el 
fi 
Puerto de Salou; atendiendo, que de la escri-
tura publica de Venta, que passò ante Jayme 
Quinta Escrivano del Señor Rey Don Juan de 
Aragón à los 4. dias de Diziembre del año 
1391. consta, que dicho Señor Rey otorgó 
Venta por precio de diez y siete mil florines 
de oro de Aragón, & favor de Don Iñigo Ar-
zobispo de Tarragona, y de sus successores 
de diferentes Jurisdicciones, Términos, y Lu-
gares del Campo de Tarragona, y señalada-
mente del de Barenys con inclusión de varios 
derechos, y regalías, y con especialidad de 
los Puertos cargadores, y descargadores, y 
derecho de cargar en aqueilos: Consta de las 
declaraciones de los testigos sobre el 9. y 11. 
de los Capítulos presentados por los Regido-
res de Villaseca, que el lugar del embarco, y 
desembarco de las mercadurías de las Naves, 
que llegan al Puerto de Salou, de esta parte 
de mas de 40. años, es, y à sido tenido por 
Playa de Barenys, á causa de ser mas comino-
da, que la de Salou: assi que consta, que la 
possession, ò quasi de la facultad privativa 
del embarco, y desembarco en el Puerto de 
Salou, eò en la Playa de Barenys (en que se 
halla la Universidad de Villaseca, según con-
fession del mismo Agente Fiscal, no solo del 
tiempo de la introducción de la lite, si tam-
bién de muchos años antes) calificada del 
titulo de la citada Venta del Señor Rey de 
Aragón à favor de la Mitra de Tarragona, y 
del establecimiento, y concession en emphi-
teosim del Illustrissimo Arzobispo Don Ma-
nuel de SamanlegO, y Jaca à los Regidores 
de dicha Universidad, es atendible en el pre-
sente juizio possessorio sumarissimo, contra 
el Regio Fisco, sin embargo de lo deducido, 
y opuesto por el Agente Fiscal: 
Por ende, sin perjuizlo de los derechos, y 
pretenciones de las parles, assi en el juizio 
de propriedad, como en el possessorio plena-
rio, proveho, y declaro, que los Regidores de 
la Universidad de Villaseca del Campo de 
Tarragona, en el ínterin, que pendiere este 
Pleyto, sean mantenidos, y conservados, 
como con la presente mando, que se les man-
tenga, y conserve en la possession, ò quasi 
de la facultad privativa del embarco, y de-
sembarco en el Puerto de Salou, y Playa de 
Barenys, y cobranza de los derechos corres-
pectivos, y que el Agente Fiscal cesse, y se 
absttenga de todas, y qualesquiera molestias, 
y perturbaciones perjuizíales à la referida 
possession, ò quasi: y en su consequencia 
mando, que sea levantado, como levanto la 
orden dada por el despacho penal, prohibitivo 
de la exacción, y cobranza del referido dere-
cho de embarco, y desembarco emanado de 
este Tribunal, y Juzgado à los 10. dias del 
mes de Abril del año 1731. à cuyo fin se ex-
pidan, y libren las provisiones, y mandatos 
convenientes, y que se notifique: Assi lo 
mandó proveyó, y firmó el dicho Señor Inten-
dente General con Acuerdo, y parecer del 
Señor Don Joseph Francisco de Alòs, y de 
Rius del Consejo de Su Magestad, su Ohydor 
de la Real Audiencia, y Assessor General de 
esta Intendencia. 
Don Antonio Je Sartine. De Alòs, y Rius 
Assessor —Ante mi Gerónimo Sastre, j' 
Pasqual Escrivano.» 
En 31 de Gener de 1741 l'Arquebisbe en 
Pere Copons i de Copons, nomedà beneficiat 
de la Capellanía de Sant Antoni de Pàdua ni 
N'Isidre Pons; en l'ordre no's feia esment de 
Comunitat. 
Vilaseca en 1746 aplegave 335 focs i 1.185 
ànimes de comunió. 
Tres anys més tard, ço és. en 1749 es feu 
altra capitulació per a empedrar els carrers 
de la vila, car, enfront la porta principal de 
l'Església existia un empedrat distint, fet 
amb pedres petites. 
Segons el memorial que la matrícula de 
mar entrega a l'intendent de marina en Josep 
Contamina, demanant se la separés del gremi 
de pagesos amb el qual l'Ajuntament de Vi-
laseca l'havia inclosa, el nombre de mariners 
ascendia aleshores a 46 matriculats. 
A Q U S T I M . A G I B E R T 
( Continuarà) 
